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Organisme porteur de l’opération : ANSA de l’Eure/Amicale AEROCRASH Normandie
WW2
1 Suite  aux  informations  trouvées  dans  les  archives  et  aux  divers  témoignages,  nous
avons décidé de faire des recherches sur le site du crash de l’avion Halifax III no LW143
Codé DY-O,  tombé  le  29 juin  1944.  Cet  avion  avait  décollé  la  veille  à  21h57  de
Pocklington (Yorkshire) avec à son bord 7 membres d’équipage, dont 3 ont été tués au
cours de cette opération :  le F/Sgt Nigel Douglas Campbell,  pilote RAAF, le P/O Jack
Wilson, bombardier RCAF et le F/Sgt Noël Albert Pardon, radio RAAF.
2 D’abord évadés puis  recueillis  et  cachés par Huguette Verhague à Rosay-sur-Lieure,
près  de  l’abbaye  de  Mortemer,  les  4 survivants  ont  été  arrêtés  puis  déportés  à
Bunchenwald, puis au Stalag Luft III Sagan.
3 L’intervention a eu lieu le 22 avril 2017 à Lyons-la-Forêt, sur la parcelle ONF 928, en
présence de certains adhérents de l’ANSA et du responsable ONF, M. Emmanuel Boivin.
La prospection en surface a permis de trouver quelques pièces pouvant justifier leur
appartenance à un avion anglais, sans pour autant pouvoir certifier dans l’immédiat
qu’ils appartiennent à un Halifax. Mais la correspondance entre les faits historiques, les
archives et les pièces trouvées nous laisse à penser qu’il pourrait s’agir des témoins de
ce crash. Ces pièces n’ont pas d’importance notable, elles seront nettoyées et exposées
au musée ANSA à Beaumont-le-Roger.
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